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           ا      كا    ـ ا   ر    
     ا       ا         ركك    ا  
 
 ا   ـ       كر   ا  ك     و
 : كا     و كا              ا     ا   ع ك     ا ر  د 
 : أ  ار         ا   
 1552513304:   ر   ا    
         ا           ا          ر   ي      ا     ا    :  ا    ع
             س        ا       ا       ا 
 ا                            إ  ا      ا       ا         ركك     ى ه أرل أف








    ق ا   خ  ا               ا           ا    ع      ر   ا        ا       
         س ك     ا         
      أ  ار    
  1552513304ر   ا    : 
 ا      
-19 4- 1 4    ا  را        ا   ى  ا  را   ،    ا   ى      ى ا ا              
 إ  ا     )kbk( 1553 إ  ا        4-1  4-1  4-0  4-2  4- 9 4
 ة        ا  ارس      ك     ا     ا  را          ا  .2453   ا     )PSTK( 9553
   ا  را     ف ى ا ا          ك               ا       ا  ارس ا     ا و   ك      ف   
     ؿ ا        2453ا       .   أ   2453 ا      ت ا              ا     ا  را    إ 
    ا     اؿ  .ا      ا                     ء    ا    ـ ا      ي ا                  ت
 ىي ا  ر   2453   ل ا  ارس ا      ت ا       ن      ن ا       ا       ت. إ  2453
ك  ا   اف ك     ـ ا     ا    ي          .              س    ا     ا       ا      
 .ى  ؾ    ا ا     ا                    ا     ا    ي   ا                ا     
  ا  ر     ا     ا        ا    ي            ا     :       ي   أ   ت       ا          
      اءات ا      .    ـ ا            ات ا       ا       ا                     س ك  
     أ     ا                     ف   ا           ف ا ا    ي ك   ذ    ا          ا    
         ا             ت ا    ك  ا                 ا        ل ا     كا   ا        ك  ن    دة
      ا أ     د  ة ا                ا    ر   ؿ ا  ا    ي     ا     أ         .    د ا    
      ا     .    
   ا     ا       ا      ،        ق، ا   خ ا     ت ا       : ا         
 
ر  ش ا 
  أ        ى       ا              ش  ا  ش  ا ت      ا  ك         إ     
 ة    ا ع او    ا             را             ا  
“Pendidikan sejatinya adalah proses memanusiakan manusia,maka program 
pendidikan harus menjawab kebutuhan manusia secara utuh dalam 
menghadapi kenyataan hidup yang terus berubah”
)ح       ( 












     ا  ا     ا     
     ؿ ك   ة إ      ا   ي ا     
   و ك   و أ                 ك    آ ك    ك  رؾ ا       
  : ى ا ا     إ  ا   ـ ا        ـك    ا   كر 
    كر         ة رك     ا  أة ا      ك 
           كر  ك   ر  ّ
 ك   أ   ّ              
  )      (أ ي 
 ا     ا  م ا            ا      
  ي   ك     ى            ف 
  )    ر  (أ  
  ا   ي         ى ه ا              ة ا      د     ا أ    
 ا   ا    ة     ر  كزك       رل كك  ى    ث ا      ف    
  كأ   ا    ة أ  ر   
    ا      كا   ة    ى ك   رؾ             ا  أف 
       ا ك    ا ش   و 
 
ا     ى  و ، ا    ط   ا      ا   م      و ، ا        ا  ا     ا     
ا    د   ا و كا    و ،        ه ك       و ،     ا         ، ك  ل       
ا  ؼ    و ، ك               ا        ت  و   ا  اره ا     ،   ر   ا     
   و كا       ه ر و ،       اراد و ا ز        ى اا     ا   ب ،       ت 
ا    دة كا    ب ،     ا   ى ا   ا  م    ـ  و ا   ف ، ك   ا     و     ا ا  ر   
ى ا     ا  م   ز       ة ا    ف ،   رة          ت   ى       د ، 
   د ا   ا     از ا          ة     دى  ا   ؼ ا    د ، ك  زت 
  ا  ه  ا        ا ا     ا   دؽ      و ك   و ، ك  كأ    أف          ا 
ك    ا،      ا       ، ،     ار  و ا                    و    و      ده ك   و
كادا      ، كى ا   و    ا       ا    ا ،    ف        ا                 ا   
    ات ا  ك   و          ا      كآ   ك     ا       .ك  ك   ا   ا
         ا       ا          ء     ا   كط      ؿ     در            
ا       ا          ا      ا               ا       ا         ركك    . كأ   
 : ا             ا  كى ا  و         ا    ع
ا           ر         ا     ا              ا     ا             ا      "  
 "            س ا       ا         
        ة ا       كا   اف  ى      ى ه ا       ا       أ    ك    
أف    ـ      ا     ك       ا         كا   ات. ك       ى ه ا      
 : ا      ،     كا     
    ا      كا    ـ ا   ر                   ج    ا       ا         ا     ر- 
 ا       ا         ركك    
       ا              ا           ا      كا    ـ ا   ر     ا     ر-2
         ا       ا         ركك    
ا              ا           ا      كا    ـ ا   ر        ر  ا     ر-3
   ا         ركك            ا     
ا     ر      ر  ا              ا           ا      كا    ـ ا   ر    -4
         ا       ا         ركك    
            ا     ا               ا         م ا              ي  -5
 ا         ركك    
               ا     ا            ا    يج    ا أ        ا        -6
 0453(أ)       
ا            ؼ         ى ه ا       ا             ح ا     ر  -7
ك   ا    ت ا   ك     ك          ا    ؿ ا     كا  م أ    
 ا    ء.   اؾ ا    ا كا    ا  اء
     كك     ا           ا         ر          ا     ا       كا   -8
    ا          ء ى ه ا       ا         ا   
     ا       ا               ا  ر   ا    ا               ذ دا -9
 ا ذف كا   ف    اء ا    ث   و ا      أ   ا  م          
   ك  ادل       ا     ا         ا  ر   ا       ا       ر    ا    ذ-1 
ا       كا    ـ ،      ا      ا  م    أ           س       ا         
 ا  ا    ا  ل
       ىي   ج ز   ا   س            ا             ك    رك    -  
ا     ا         ىي       ا              ح ا  ل     ك  ف ك 
 ك    ر  ى        ك            كار   دارا   ار ا    ي
    ر  كزك     ا ي  ا      كأ        كأ      ح   ا   ب أ ي -2 
   أ         ر  أ ة  ا      ف    د كا   ا        رل كك  ى     
 ا   كا  ّ  ء ا        ا ف،      ا    ا   ا      كا   ة
    أ    ا    ة ا        أ     ا      ا    ة-3 
ا              ك   إ     ا  ا    ك   أ    م   رم      ا       -4 
ي.        أف    ف ا         ا         كا    كا    ،   ا    
 ا   .
ى  : إ  ـ ا   دكس،  kork-kork (( كؾ  - كؾ ا        ك          -5 
        ا   ،  ر          ر  ، ر   ف     س     ا، إ    د  ي   ر
    ا       رل،   ر      ا    ،        د       ت   رل، را    أ   
 ك     ف     ف     .   ك   ، ك    ح ا     ا     و
، ا     0453   ا     ء             ا     ا       ا     (أ) ا      -6 
 .   ر          د ا      
  ر (        ك     ، ك      إ      ارا   ارد            ي   -7 
       زف، أ     ر ك   دل، ز   ا   ر  ، ا  س     دل،    ؿ ا    أ
ا  م    أ          ة ك     كا    ء ا        )ك       ء ا    
 ا   ّ  كا        ا  ف كا   ح   ا   ي كا    ر
   ة            م ك    ارا   ا     دار كا    ذ كا     ة    إدارة -8 
           ه
 ك         ركك          ا      ا       ا   ك      ا      :  أ    ء -9 
 NIAI iskidA((،      درا              ognosilaW tairasimoK IIMP ( (
 ،)ABP JMH(                ا     ا      ا  إ  د، otrekowruP
،     )ISQIP(ك     ا       ،          ـ ا   أف )KITF AMED( 
 كدارا     ، أ   ب ا       ات     ا  ،   ر     ،   ؽ ا    
           ا           ا     ا  ة ا      
 أ    ء ا   ب :     ح ا  ل   ـ ك  ؿ   ر ى ا   -12
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 ل  ئ   ا   و 
 
 ا      ا    ع ا    
  3 ا     ا           ا  س        ات ا     ا    ي 4














  ا       ا     ا         ا     ا      (أ)      ك ا       رة    أ    4ا     
 ا       (ق)      
    ات ا       كا      كا       3ا     
   ؿ ا               ا  ر   ا       ا       ا               2ا     
        س
   ا       ا          ؿ ا          أ   ذ ا     ا         ا  ر  1ا     
 ا                     س
   ؿ ا                 ا     ا      (أ)      ك ا     ا       (ق)  0ا     
         ا  ر   ا       ا       ا                     س
 : 9ا     
 ا       ا      ا ك ‌. أ
 ع ا    ا          دة ا             ا     ‌. ب
 ا          دة ا           ع   كة ا   اح ا    ‌. ج
 ا          كة إ  اح ا    ‌. د
 ا  كاؿ      إ  اح ا    ‌. ق
 ا  كاؿ    ر إ  اح ا    ‌. ك
 ا     ا    ر    كة إ  اح ا    ‌. ز
 ا          دة ا   ؼ‌. ح
 ا           ؿ     ع ا    ‌. ط
      ة        ا        ا    ا       ا ‌. ؾ
 ا  كاؿ      ا    ‌. ؿ
 ا         دة 
 ا     ا         ا      ا       ا         ركك       دة ·
    دة ا     ا         ا      ا       ا         ركك    ·
   ا      ا       ا         ركك          دة·
       ا       ا         ركك      ا      دة·
   ا      ا       ا         ركك          دة·
 ا         ا      ا       ا         ركك          دة·
   ا      ا       ا         ركك          دة·
 ر        دة ا    ا     ب    ا      ·









       ا      .أ 
  ا  ت ا    ف    ا      ت ا   ل    ة، ا  ل ا  ا   ا   
   ؽ    ا    ف كا   اف ىي   رة ا     أك          ا    ف         
ا  ت ا     اف      ده،    رة ا       ف ا    ف           و      
اف    ـ كا   و            دة ا  ا    ك   كا    ف ى     ؽ        
            ا    ف       أف          و   كف ا    ك ا      ي   و     
 أف    ج    ؽ ا      ي          و ك  ه        ا         كى       ة. 
 ى  ك         ا     ىي ا  ات            ـ    ا  ا    ك   
     ـ ا            ا             4      ك        ا            ا   س.
كأف ا              ا    ز ا       ا    3     ا      ت كا    ر       .
         ـ     كا       رؼ أ  اد      ذم               ي د     ،    
      ا         ا      كف ىي  2          . أ        ا    ؿ   
    ت                اذا ىي     ت   ا    ف      رة    ا     ك  د   ك 
        1   رى        ـ ا     اك        ك     ذ          ا  ا  ا   .
           ت ا    ف         دث    ا    ف.
                                                           
      ا   رات ا      ، (       :                        إ       ا         ر ى دم، ا   و  .4
 1) ص. 4453ا      ، 
، (  ركك    :      ا     ا  ا  .ب.س. ك ى ك      كاف.3
   3-4) ص.3453  س، 
)، ص.    4كأ     ، (      ا    رة: أ        ،       ا           ا             ى      ر .2
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  ر ى دم، ا   و        ا   رات ا      ، (       :                        إ       ا       . 1
 ك     (    ح) ا    . ك   ؿ أف    ف     ة ا     ا     ىي     ة ا    
    ا      0.     ا      ا       كا   راة     دة        و     ث   
   ؿ    كا       ا         ة      ا     ا       كا     ا        كا         ي 
ي          ا        كا         ي كا            ك    ذا   ك     ا       ى
ا   ب       ء ا   ـ   ا   ب كا        أ    ا    ب   ا   ؽ     ز  ف 
ا        ا ف ا     ا       ىي     ا   ـ ا     ا       ا       دكرة      
    ا      ،     أى  ا     ا      ، ا كؿ إف ا     ا       ىي ا     ا     ؿ 
  آف ا     ك     ا     ا      ج                أ أك      ا   آف    ا 
ا  م         و ا كا   ك ا   اىي كا    ـ ا      ، ا     إف ا     ا       
            أ        أر  ف ا   ـ             ة             ا       
    ا    ؿ ا    ي ا       كا      ي        ، كا      ىي     ا 
    و ك   .
كا    ر ا     ا         دك           ى ى       دك  .   ا     
     ا     ا           ر      ا    ا    ة. ك    ر          د     2  4
  أ  ك      كا     ا             ى     اء   ا       ا   ي     ر   اك ا        
 ا   ي        ك  ه. 
    ا     ك   رة ا    ا     ا        ك       ا     ى        
             أذ      ة ا    ا               ي ا         ر ا            
    ك  م رك ي كد   ذ  ء ك      ك ك  ا  ؽ ا     ك            ا    ط، 
                                                           
(          : ، كا   ، .  0
          ا       ك ك  ا   ر      9.      يا  م     ب    و ك 
 ا              ا     اى اؼ ا       ا  م    ذ  .
   ى         ،     ا          اى اؼ ا          ل           ا     
كا      ى       .    ـ ا              ات     كا      اك    ة ا     ك 
    رلا       اك ا       ( ا   ر    ا            ؾ
ا    ؾ   م     ر       .) (ك    ا    ط اك     ا       
 ا   .ك  أ    إذا ا                 ة
ا         أ     ا          كا   . دكر     ؿ ا             ى       
            ا      ت     ك         و ك       ا   ا
       ف       ا       أ      ء  .           
     ءة    ة  ا       ا       أف            ا  دة ا     ر      رس      
               ا      ك            ا              ا           ءة ا          
  .    ا    ا    م 
                أ  ـ  كى  ا    ج    ا     إ  اف      أف ا    
ك   ى        ا        ا     أك    ي ا      ت دكف       ا  ا   .
        ؿ اى اؼ ا       ا     .ا ا      و      ـ أ    
         ا  ا     ا                ا       ك         ا       ا
  ا           ا       ا          ا         ا            ا       
           ا     ا       إ  ل ا ا      .       ا    ط ا             
ى  ا               ات ك     ة ا            ا       ى  ا     ا    ي
                                                           
 . 2553  ـ  53  ف ر     .  9
    ف اردل ك   . 
91-01)، ص. 9453، (          : ا  كز      ، 
  : اى  ل ا      ك      ا       ك ا      ،    ات ا            ي    
     ـ       ك      ا       كا     .
      ا    ي اك   ا      ي.ا        2453ا           ا     
     ك       و    إ  ا                  .       ا       ىي     و ا   
 ك                و 
   ي ا     ا  . ا     ا    ي     ده  
  ا         رس ر  ا         و       ي. ك  ا     ا            ا ك     ا ك 
          ا      ت          ا           ك   ؿ ك   ب ك ر   
 ة.ك  ـ كا      ك          ا  د
ك  ا         ا     ا            و      ا  ا   رة    ا   ى        
   رة    ـ                      رة ا     ىي    رة ا     ع ك   رة ا   ـ ك 
ى  ا      2453ا   اءة ك   رة ا      .    ا       ا    ر         ا     
  ا        ؿ   ض ا      ، ك    ا  س     ا    ءة ا        ك     
       ا      اف     ك     ل   ؿ               ا       2453
      اـ ا     ا    ي.   و       و   ؼ     ا ا      إ      ل   ؿ 
    ا      ك  ؿ                 اؿ  ك  ب كر   ك  ـ كا     .
                ك    كف   ا   رخ     ـ ا   ث54     ؿ ا      
     ا            ـ ا     ا  ر         ذ       ا            ة    أ  
    ا  دة ا        ا          ا    ي     ا     ا    ي        و،    ا 
     ؿ         ك  ؿ ك  ب كر   ك  ـ كا     . ك  ا            ا     
                                                           
   ا          :   ككار ك    (   رد     ، ك       ف . 
   2ص. )    
          ا            ة ،      ا   رخ      ك    كف        ؿ ا           ـ ا   ث. 54
ا  ر   ا       ا       ا  ك            ا  ر   ا       ا         رس   
ى     رس       ا     ا        ا   ،     ب ذ                       س 
      ا     ا    ي         ا     ا             ار   ا      أف         
                س. ا          ر   ا       ا       ا                
  و         ا     ا      (أ)      ك ا     ا       (ق)      ، 
    رات ا ا                 ا    ر ا     ،      إد  ؿ ا     ا    ؿ ا   
         )ىػ(   (أ)         ا     ا       كا     ا      ىي ا     
ك   ر              ا         ا           ؼ إ        ا   ؽ       كى ا
  .        ا        ا   د  
 
       ا       ت  . ب
      ا     ا    ي         ا     ا                 ع ى ا ا     ى  
.     ؿ ا          ر   ا       ا      ا                      س
      ا      ت كا       ت    ا   ؿ   ي     ف ا    ع،   د ا    
             ع كىي :
      .4
      ى  ا             ا    ر كا   ى   كا       أكا     ر   إ  اء  
                  ،   اء       ات ا      كا   رات ك ا       
        ى     ط        ا      ا        أ        كا    .     
 44     ا              ك   ءة.
 ا     ا    ي.3
                                                           
(       : ،       ، .44
         ا   ى   2453  ـ أ  4 كز   ا       كا       ر          
ا  را   ،     أ و         أ     ا          م        ات أك    
ك  ى    ك      .   ى ا ا    ط     و         ا   ـ كىي       
 34  كا   ا  .ك      ك     كا   
 : mulloC cM     ا        ر        ـ ا     ا    ي     
 )(أ.      ا       ا  م     أف      ا    ؿ 
 )(ب.          رات ا      
 )(ج. إ  اء ا       
 )(د. ا   ا   
    ذا   ا       ا ر                       ا          كىي :
 ا      ىي   ر   ا     د كا     كا   رة         ا      ت .4
ا   اؿ ى  ا      ا         ا               ـ أ       ؿ .3
ا      ت ا     ا    اك أ          ا      ت إ              و. 
ا    ءة  ي ا  اء            اؿ كا  ي    ا و ا          .     
ا       ىي      ا    ر كا    ؿ، ا            ا   اؿ        
    رة ا     ا     ك            ا         كاـ ا   ة.
      ت    ا      ت ى     ط    اء     ، ا   اءة       ر ا.2
     ك        ا  د  ك       ا      ك  با         ل   ا    
ا     ا    ،               اك  .      ا    ءة      :       ا      
    ك            ت ا      ، ا      ، ا      ،   ـ ا  ءم ا
       ا      ت    ؽ       ك       كا   رةا   رة     ا   ا   
      دكاـ ا   ة.      ا         دات ا    
ا ر   ط ى  أ     ا      ا   أف        ا              ا      ت .1
                  ا                    ك               
ا      ت ا       ، ك      ك          .      ؿ      ا       
   ك           أف    ـ ا             ى      د   ك      كا 
ك     ف    ك     ا   در             ا       ا      ا         أك 
 أ           ج.
  ا   ى                         ـ أ     ا            ا     ت ا .0
ا   إ  اؤى  أك ا        ت ا   ؿ           ا              ى  
        ى . كى ا ا    د    ب       أك        أك    ا   كؽ كا 
   ى  ا                ءا                     ا   ؽ كا     
   ي كا      ا  ائ        كا   ، ك           كا       كا    
    رات          ة ك     .
    ا   ات   ا     ا    ي            ا   ا  أـ  ،       
    ى       ي        ك  كا      .          اة ا       ك   ا   ات ا 
      ى ه    اة ا             ا         ف      ء ا              ا .
ا      ك    إ     ت ا    ء.         ا         ء    ر    ك      
م        ك   را            ا      ا    ة ،    ا        و ك   ز ك    
 24    و.
 
 ا     ا            .2
                                                           
   ا          :  ككار ك    (  رد     ، ك       ف .24
ا            و    ط      ي    ـ  و ا          ،        ـ ا      
ا          ف    ر     دة           اء أ                ة.     آ  ، 
 ي ا       ى      ا       ا   ع أ               دة       ا     
،   ف      ا     ا       ى     ط اؼ. ك           ؿ     ا ى 
     ي      ه       ا         ب      و    ر       أ                   
  14     ة ،       ي      ؿ     ا ى اؼ       ا     أ     .
      ا     ا           ك             إ   اء    ر  ض     ؿ (     ) 
 .   ر              ا       ا       ا     ت ا           ا  ا    
ا    أف      ى  ؾ    ا   دا       ا    ـ ك       .          ا     , 
 ى  ؾ            أر    ا     و ا      ي ا     ا           ا     ا    :
     ا        ا     و ا    , أم       ا     ا          ض ا     ك  ü
 رات ا     ا       (  ى  ا     ي). ك    درا   ى ه ا  
ك    ا          ا   رات ا      (ا    ث  (ا     ع كا   اءة)
 كا    ب)
ام       ا     ا          ض     ا    ـ كا   رات  ا     و ا   د   ي ü
كا      ) ى ا ا     و ا  ا                (ا     ع كا   ـ كا   اءة 
 ك   ا                اك    ع ا  را       ي اف     ا  د    
ا    ، ا       أك  ا  م       ا     ا                يا     و ا   /ا ü
         ي          ا   رة     ا   ا   ا    ي        ا ا  ا      
ا  ا  و ا  را     كا      ا    اف  ةا     ا  ك      كا    ح كا    ر 
   ا   ؽ ا ك  
                                                           
: ر     ر  ا     ،   ، (     ك ا    ى   كاف، .14
     ام       ا     ا            ا ا     و ا     دم كا        يü
   أ   ا     اؽ كا  ا            و.  ا       كا    ا          
ى اا     و       أ  ر أ  ل,         ا   ح   ه ك   ت   كرات 
 04   ا    اف ا      .ا     ا    
        س      ا  ر   ا       ا       ا      ي  .1
ىي   ر   ا               دة درا        ا        ف   ا  ارس ا        
ا            دة   ا  . كك           ا            كا  ة       
ك            ا       ى  ؾ.                  ا  ا      ا    ع كأر  
(ق)          .    (أ)      ك ا       ا     ا     ا     
كا  ر   ا       ا        إ  ل ا  ارس    ا  ر            س ر   
 أ               ة    ات. 
ك           ا      ت ا      ذ  ،       ا     ا    ي    
ىي   كؿ       ا              ا      ك           ا     ا      
ا      ت ك     كا       كا   ا        رة ا     ا         ا  ر   ا       
 ا       ا                     س.
 
 ص  غ  ا        . ج
    ء           ا      ا         ا      ا    رة،       ا      أف    ف 
 ا ا     ى  :  ر ى 
 (أ) ك (ق)           ا     ا    ي         ا     ا             ا     
     ر   ا       ا       ا                      س ؟
 
 أى اف ا   ث و  ائ   . د
 أى اؼ ا    .4
أى اؼ    ى ا ا     ى       كا   ؿ           ت ك   ة كا    
(أ) ك (ق)         ا     ا             ا        ؿ       ا     ا    ي 
 ا       ا       ا                     س    ر   
     ة ا    .3
 كا     ة ا  اد   ا ا     ى  : 
 ا     ة ا      ‌. أ
      ا        ا       ا     ا    ي         ا         دة ا     ك 
ا       ا       ا                ا             ا          ر  
        س
 ا     ة ا      ‌. ب
 ).       4
ز  دة ا      كا             ا            ا       ك ز  دة ا     
 ك    ة    ة      ؿ ا     ا       ك      ا       ا      
 ).     اء3
            ع    اد      ا         ر ك             اء         
ا        ا     ا    ي         ا     ا             ا          ر  
 ا       ا                      س
 ).     ر  2
      ا     ا    ي         ا             ت        ا  ر     
        ا       ا       ا         ا             ا          ر  
        س
ه .ت      ا ت  ار  ا 
 
              ا ث    ا         ا ـ    ،    ا     ا د       ا فا    
:            
4.     ا   ر              ا433253503  ـ    3549/354  
: ع       
“Implementasi Pendekatan Saintifik Kurikulum 3542 Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab Di Kelas X MAN Purwokerto 3 Tahun 
Pelajaran 3549/354 ” 
 ا    ى ؽ   ا ك و     ما   ر  اك     ا ل     ى مك   ّ ا        ا
       ا       ا     ا       ا   ي    ا     
3.: ع            ا 
"Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Bahasa Arab Kelas 
VII MTs N Yogyakarta 4 dan MTs Al Khoyriyah   "  
  مر     ا      3540         ت      ا ح         ا ه ى   ،
     ا   ر  اك       ا   ر  ا          ا     ا           ي    ا     ا
   ك         ا     ا           ي    ا       ا            اك       ا  
      ا      اك 
 مك    اك .ف   ر            ،   ا   يى       رك     ر    ؽ   اك
ي    ا     ا         
2.: ع            ا 
“Implementasi Kurikulum 3452 dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab di Kelas X MAN Godean Tahun  
Pelajaran 3541/3540” 
    ا       اك   ر  3541  
ك    ا  م ا   ا   ا  ا     2453     ح ى ه ا           ا          
 2453ك    و              
 .2453    ؽ ى                      ا ك    
 
   ظ   ك     ا   ث  . و
  إ  اد ى ه ا    ،      ا      ا       أ   ـ كىي ا     ا كؿ 
ا   .        ا كؿ    م   ي      ا    اف  كا     ا    ف كا    
ك     ا    رة ا         كا      ك  كؿ ا     ت.   ا     ا    ف    م 
   ي     أ  اب،                 ي :
ا   ب ا كؿ.    م   ي:       ا      ك      ا      ت ك      
را  ت ا       ك            ا      كأى اؼ ا     ك  ا   ا     كا  
 ا    .
ا   ب  ا    . ا   س ا    ل.    ل    :        ا     ا    ي     
  ر   ا       ا       ا                ا     ا             ا        
               س
ا   ب ا     .       ا    .    م     :   ع ا     ك     ا      
 ا     ك           ا       ت. ك   ف
ا   ب ا  ا  .   رة         ا        ا    ـ.     ا كؿ    
ا      ت   رخ ا  ر   كا     ا   ا  كا  ؤ   كا    ر   ك      ا      ك  ا   
 ا        ا  ر   ك  ؿ ا  رس ك ا      
     ا    ي ك       ا       ا    ا             ا      ت ا   ـ 
   ا       ا     ا    ي           ا     ا       ا      ت ا              
   ر   ا       ا       ا                      س.      ا        
 ا   ب ا    .    ل     : ا        ت كا   ا  ت















       ا    ‌. أ
   ءن           ا     ا  م أ  اه ا      ا             ا     
     ا         ا     ا         ا  ر   ا       ا       ا    ي         ا
ا        ا   ك     ا        ا   ب ا     ،         أف        أ و   
ا     ا         ا  ر   ا       ا       ا             ـ ا     
 .ا              ا       ا     ا      
  ا              ا     ا         ر   ذ    أ      ّ   مي اا     ا          
.ا   ة ا ك      ك   ا     ت         ا      ا      ت ا    دة ا      
         ات ا      ى  ،          ا      ا   دات ا         ا     
    أكا           دة ك  ء ا    ا   اءة ا    دة      ب ا       أك ا    ء ا 
ا         ك     ا      ا           ف إ     أ   ى  ا    . كا   ة ا       ىي 
  ح ا        ى ه ا   ة،    ـ ا   ذ     ر   ر  د ا      ك    ى  إ  
  ح ا          ط ا           دة ا         ا           أك ا          
كا   ة ا       .       ا     كا      ا         ا      ا   كف ا      ا  
ىي    ا      ت،   ى ه ا   ة      ا     ا            ؼ ك   
ا      ت ا               ا         ا     أك إ  د         ا    ت   
.     ا      أ  ن  ا      ا          ا      أك ا         ا           ةن 
 .   دات ا  م      ؼ   ا     س       أك        ت          ا   
ا   ة ا  ا    ىي ا    ، ا     كا        ى ه ا   ة      ا        ت 
ا      ا       ك  ن            كك  ن   .ك           ت    ا   اءة ا      
         ط ا   ا   ا      أف  .     ا                       ن  ك     ن 
    ن   ا             ا           ا    رة ، كا   ا   ا    ي أف ا           ف
 .     أ    ؤى       ا     أك ا      ا     إ    ت     ا      ا  
ا       ا     ا          أف       ة ا      ت ا   ي            كإ
 .ا             اـ ا     ا    ي   ة    ا      ا  م    ّ   ا     ا     
 ا   ا  ت‌. ب
      ا     ا  م      ـ ا                        ا     ا    ي       
  ر   ا       ا        ا       ،   ا    ح        ا     ا         ا
 ا                ا    ت أك ا   ا  ت إ  :
 ر    ا  ر  .4
  ا        ا   اؼ     أداء ا              ا          دة ·
 .ا           ؿ ا      أم ا   ر  
   كا     ا           ا     كا       ك               ا       ك  ·
       ا     ا    ي   ا      
     كإ       ا               ا     س ا        كأ   ة   ض      ·
    ت ا       ؿ ا           ك      أ           ا     ا       
       اـ ا     ا    ي
    رس ا     ا       ك     ا     ا     .3
          اـ ا     ا    ي،           أ       ا        ·
ا      دا         ا      ت كا   ر   ا                    ت 
 .)PMGM( ك     ت       ر ي ا  اد )GKK(     ا     
     ا    اـ ك             أ                          ·
ك              و ا            ا      دا  ن     ن     ة    ح ا      ·
  ا       كا     ؼ ا      ت   ؿ       ا     ا               ت 
 .ا  رس
      ا     ـ‌. ج
ى ه      و    كف       ك    ،      و ك   و ك   و كى ا  و  ا     
   ا أف    ف كار     .ا      أف       ك      أف         ا       
             ا  .           ن      ن ا     اء كا    ـ   ن  ر ا      ا    ك 
     ا   ؼ     د     ك        ك      أف          ا   اؼ
ا         ر  ا ، ك    ا   د      ا        ه           ؿ ى
   دا  ن   ا     ا          كف              س      ا    ا       
     ا   اؼ    أم    ب  ا          ر .ا      ت    ا       
  ى ه      إذف    ا  م     أف    و ا  .   ء         ى ه ا       ك 
    ة أف    ف     ، ا         ا    ء كا    ب    ا              ا 









 :                       ا   ه        ا   رة ا           ا         .    دي،   ر.
 .2213،     إ  ا    ا       ا      
  روو    :   .   و      وان.و ب.س.،      ا  ا  
 .3213،      ا   س
         ا                 وأ     .      ا          .أح         ، ر 
 . 9 2،ا    رة
  غ       :  . .وا   
 .2213،  اس
 .4113  م  13ق   ن رق  
    ن اردى. و   
 .7213، ،           : ا  وز      
 .6113،. ا       و  .       .         
   ا        ع :    وار    .   رد      و       ن.
 .6213،    
.        :         .
 .1213،     ا   
 .5213،: ا        و      .  .    ،أح 
: ر     ر  ا  و      .     وان ، ا  ف.
 .2213،    
.        :  ز    ،   رل. 
 . 113،ا   را     
 .   غ    .
 .6213،: ا            و  
 .5213،      :           رو     غ    .    و  ، و     . 
       : غ   . .در     
 .5213،غ       
  2113،       :         سغ    .    ر  
 .5213،: ر     ر  ا          و   ، .    ا   
       : ر   .  .رو  ن
 .7213،وغ ا   
    ،      ن
 7213،  غ ر : غ     إ  و    .
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 .89 2،  را    : ا خ ص. .إ  م   ،  ا 
    و   : ،  .  ن،        
 . 9 2،رو       ر
4213غ       : أ  ا          و،     ،ا  
 .5113     ل : ا     ا       ،إ        وإخ ا ه، ا     ا    ط،  إ  ا   
 . 113،   وت : دار ا     ا      .   ا   ا       ا     ا      ا .أح ،ا  ش  
 .5  2  وت : ا       ا      ، .ج ع ا  روس .      ا      
     ك        : . .   ، ا    
 .5113ا      رو، 
    و   : ر     ر  ا      .   ار ، ا      
 .2213، 
    و   : ز   ا    ن،  . .   ن،   ر    ن 
 .5113
 .6113      :     ت،  .. ؤاد  ،أح ا     ي 
 . 113       :   اس، غ   . .اح  ،    ي أ   ر
 .       ،  ا  حرا
 .2213 را   : وا           ، .
 .5213      :           رو     ، غ   .و     ،     و   
 
 
 
 
